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INTRODUCCIÓN  
Se desea exponer en este trabajo los hechos más significativos que han servido para 
las diferentes estrategias llevadas a cabo durante 12 años en el empleo de cubiertas 
vegetales en suelos que habían permanecido desnudos y muy degradados en un 
olivar y viñedo de secano durante más de cuarenta años. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se lleva a cabo en la Finca de la Higueruela, CSIC (Sta. Olalla, Toledo), en 
un territorio semiárido, de lluvias irregulares y frecuentemente, torrenciales, 
favoreciendo fenómenos de escorrentía y pérdida de suelo. Los diseños 
experimentales del 1º tipo de manejo, así como los de las variables edáficas, se 
describen en Hernández et al. (2005). La humedad edáfica se ha monitorizado, 
inicialmente mediante medidas gravimétricas, seguidas de medidas de SWRC a 
diferentes profundidades del perfil (0-10, 10-20 y 20-40 cm), y posteriormente 
mediante equipos Dataloggers EM5 y sondas de humedad ECH2O de Decagon 
(Pastor et al., 2007). Las cubiertas se siegan después de semillar cada primavera. 
RESULTADOS  
Un estudio previo de las condiciones ecoedáficas de los cultivos, nos llevó a la 
elección de cubiertas procedentes del banco de semillas, y de ecotipos temprano-
medios de T. subterraneum, por su porte rastrero, rápido crecimiento, desarrollo 
radicular superficial, adaptación al régimen de lluvias, capacidad de captar N, de 
autosembrarse y ser poco competitivos con el cultivo. El monitoreo estacional de las 
especies y de su cobertura, unido al estudio de la  humedad en el  perfil  edáfico (0-60 
m) en  épocas conflictivas de requerimiento de agua para los dos cultivos, así como su 
producción anual, nos han ido conduciendo a implantar tres tipos de estrategias, en 
relación a las convencionales (laboreo y no laboreo). El primer tipo de manejo 
desarrollado en el olivar favoreció la presencia de leguminosas espontáneas con una 
abundancia creciente (Tabla 1). A partir del 4º año, el heno recogido después de la 
siega de las mismas se incorporó al suelo de las parcelas de vegetación arvense del 
viñedo, que eran más pobres en leguminosas (Tabla 2). Debido a resultados no 
beneficiosos en la producción, se ha optado por llevar a cabo una rotación de las 
cubiertas (Tabla 3). De todas maneras, las estrategias están muy condicionadas a las 
variaciones climáticas (Figura 1), si bien resultan beneficiosas para la sostenibilidad. 
 
Tabla 1. Biodiversidad (media del nº total) y recubrto. de leguminosas (valor medio %) 
en parcelas de vegetación arvense en el olivar. La + significa solamente presencia.  
Leguminosas 1º  2º  3º  4º  5º 6º 7º 8º 9º 10º
Riqueza (nº total sp) 7 8 8 9 10 10 12 10 8 10 
Ornithopus compressus + 6 16 61 32 55 35 43 12 25 
Biserrula pelecinus + 4 14 32 10 37 23 22 9 18 
Trifolium arvense + 5 4 5 2 3 2 1 1 4 
Lupinus angustifolium + 1 1 3 + 2 2 1 + 1 
Otras leguminosas 2 7 16 10 3 9 13 5 2 3 
Otras leguminosas: T. angustifolium, T. hirtum, Trigonella polyceratia, Vicia lutea  y V. sativa 
 
Tabla 2. Balance general de la cobertura proporcionada por especies de leguminosas, 
en parcelas de vegetación arvense (Veg. Arv.) y de trébol subterráneo (T) en olivar y 
viñedo (porcentajes medios). El signo + indica presencia solamente. 
  OLIVAR VIÑEDO 
Especies 1º año 10º año 1º año 10º año 
  Veg Arv. /    Treb. Veg Arv. /    Treb Veg Arv./ Treb. Veg. Arv  /    Treb. 
Ornithopus compressus    +                -  45             7 -                 - 17,3          11,3 
Biserrula pelecinus    +                - 25             6 -                 - 10              2,7 
Lupinus angustifolium    -                 -   0,6          + 0,8             - +                  - 
Trifolium arvense   +                -    1             0,5 -                -  8,3             1,7 
Trifolium subterraneum   -               14        1           30 -                 60    10,7           36,7 
Otras leguminosas*   2                 2        2             2 < 1          < 1      2                2 
Diversidad (Nº sp)                     73             51     58            46     73           44    69              53 
*Otras especies de leguminosas que aparecen son: Lathyrus angulatus, Medicago minima, M. 
polymorpha, Trifolium angustifolium, T. campestre, T. cernuum, T. glomeratum, T. hirtum, T. tomentosum,   
Vicia bengalensis y V. lutea. 
 







Manejo I (1997) Manejo II (2001) Manejo III (2006) 
Veg. Arvense /Prod.   Trébol  / Prod Veg. Arvense / Prod     Trébol / Prod.  Prod.  
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